





























刊行年3 名 称 4 言 語5 項目数 本文巻数 総 網6
17084F
(康熙47年)
「御製清文鑑」 満 12.11020晃争 4巻
17174F
(康熙56年)














































































































































































































































第10巻人部1人倫類2   ,ailalan i omolo

































1,p.286.laifaからlaifBwaまでの5語の fは何れもhの誤 り ;
2 p.443.uhen saraciはuheiの誤 りでその頂に入るべきもの ;












(1)adabuha wesimbure b‖hd k nggen各省から送り来った副本に記号を入れて内閣に
送る等の事務を掌る処 〔補2.行署五 :副本科〕
(2)bargりaha temgetu i kunggen処方からの上奏文に付けて送って来る文書に上奏収受
の旨の證記を認めて送り返すなどの事務を掌る処 〔補2.衛署五 :批辺科〕
(3)carure bOO鉾伴 (efen)の膳を支度する処。内閣にあり 〔補2 行署五 :炸食房〕
(4)hesei btthd kungge面上旨を複写して収貯し、伝達する等の事を掌る処。通政司に
属す 〔補2 衛署五 :旨意科〕
(5)ibebume wesimbure kunggen各省から送り来った上奏を収めて内閣に送り上覧に
供する手続きを行う処 〔補2.衛署五 :進呈科〕
(6)jingttni weSmbure Ыthd k ngge?各省から送り来った正本を点検する等の事務を掌
る処。通政司に属す 〔補2.衛署五 :正本科〕
(7)mmdme bttcara falgangga各役所がそれぞれの所で用いた銀両の総目算出などの
事項を査察する処。各役所ごとにある 〔補2 衛署五 :稽察所〕
(8)menggun namun iteherebuku i kunggen各役所の銀庫の出納を掌る処。各役所ごと
にある 〔補2,衛署五 :銀庫平科〕
(9)musebumbi〔弓身を〕湾曲する。弧形状にする 〔9 武功二 :使招身〕
(10)nure i kawaran祭祀筵宴などに用いる酒を造る処 〔補2,衛署五 :酒局〕





(13)uksun be kadalara yamun i baita be mmdme baЮara yamun宗人府の一切の事項を
監察し、皇族に姑する下賜銀の額を調査する等の事務を承弁する役所 〔補2.衛
署五 :稽察宗人府事務衛門〕
(14)wecere tetun i kunggen諸祭の器具を増添したり整理したりなどの事務を掌る処
〔補2 衛署五 :祭器科〕





















- 4135  (1.1095-2)
-4295  (1.1137望)




- 17599 (3 4689-1)
- 17600 (3.4689-2)
- 17601 (3.4689卜3)
























頁      誤
lb   abka be ginggulere yamun i
正
abka be g nggulere yamun i
-16-
ilihi hafan
4a   acabun i ulhun
5a   ada facika
7a   ahantumhi
9b  aiman i elbire hafan
10b   aisha
10b   aisilabumai
lla   aisin ilhangga sakB
14b   alaha uihe beri
23a  anahuian
29a   atahasi
30a   ayan malanggD inenggi
38a   behei namu
61a    cakDitu cecike
69b   cobdaha sungkerillha
71a  cooha huwekibure temgetu
82a   darakDlambi
85a   debtetin i bulgiyen
100b  dur seme imjembi
102a   dzanselebumbi
102a   dzanselembi
105a   edkirak5
106b   efun belhere ba
108b   ekiyebu
109b   eldemu i etehe poo
l15a   enggelek□
122b   faidan be tuwacihiyara hafan
124b   falanggD faihan
127b   faSSan baicara bolgobure fiyenten
128b   feise mooi kunggeri
129b   felere ataha
130b   feningge
136b   fiyancihihiyan
145b   fuliyentu


























erdemu l etehe poo
enggeleku
faidan be tuwancihiyara hafan
falanggD faifan
faきan be ba cara bolgobure fiyenten








153a   gaihahu konggoro
154b   galai hulu
157b   gashiyandumbi gasihiyanumbi
165b   gida mukもen
169a   gioingge iafBdai
177b   gu dengien ilha
179b   guimah口n
184a   gDlugala
184b    gDrgi foyo
186b   gR odarga
188a    hadaha usin
198b    hederekD
200a    heimen gabtaku
202a    hese buhengge
204b    hionghiori gasha
207a    hiyan ifanSakD
210a    holing
213b    hoSo safambi
222b    hDwasan doose kunggeri
228a    ilenggD
231a    imiyara sabintungga kiru
232b    ingali
232b  iniekSembi
236b   iadalahabi
237a   lafahan isibure kunggeri
245a  leimin imengi
247b  liha l kemuneku
250a  jirmutu suru
253b  iorhO iOrdOhO
256a   lulangga hehe
256a  julen arambi
257a    lung ieng diyan i nomun hDdara ba
259a    luru usiha
260a   luwan booi da
































lung ieng diyan i nomun hDiara ba
luru Sirha
luWan bOO i da
iuWangka
-18-
263b    kaksaka
275a    kiyan cin men i hiya
276a    kiyooha
276b    kofen suje
285a    kDwas his
286b    laifD
286b    laifDn
286b    laifDSambi
286b    laifatu
288b   iamun samusu
293b   lokdo lokda
297a   maksiri mahatun
312a   mooi kemuneku
317a    muke hDきa D
317b   mekelu ilha
318b   mumuri meitehe
322b    namakD ioho
323b   nanturambi
328a    nicuheri surdehen
328a   nicuheri moo
329b   nimanggi wenke
330a   nimecuke koronggo poo
333b   niowanggiyan turun cooha
335b    niyalhoca
338a    niyekinahabi
340a    nonggari funiyesun
343b    oifu
350a   oyonde lsinaha
351a    pingki alin
357a   salingga deo
361b   se salaha
361b   sebderibumbi
364a   seksen banjikabi
366b   sengkisi hiyan
367b   serguwe cirku
多言語分類辞典『御製五体清文鑑』の利用に関する覚書
kaksaha





































































tesu ba l e」e etu
tetun delire Sele weniyere
kunggerii bodoloro boo
tukもen




















tesu ba l e」eitu
tetun delire Sele weniyere
kunggeril bodoro boo
tukもan














頁  F満和辞典」 (奉天本 )
49a   bolgangga moo
49b    bolgosu
303b    meitehe
319a  munlimbi

































































tenggen (1)一州   (tngn)「天」
Djuk (2937)、 uluk(2938)一偽ヾ竹コ ωsiig)「文字」
isun (3180)一N訂 (yisiin)「九」
iren(3196)―w′(yeren)「九十」












tenggen yen OyOdal(刊6)一鮒 ドヾ ―  (tng百‐yin oyudal)「天 の 河 」
―- 22-―
多言語分類辞典『御製五体清文鑑』の利用に関する覚書
usun nu sang(772)一制ド04呵 (usun‐ sang)「海洋」
kuttyeleng gun daruga(4392)一― 評筑
試つ(kmyeleng‐un darulにa)「園の長」
goolun cadu(886)一争苗,ギ萬静 (γou卜un ёadu)「ユ可σ)向こう」
表3,モンゴル語対格語尾の満洲文字表記






sanaga giteiigemui(5379)一句的 軸゛    (sanalにa‐yi tqige=mui)「志を養う」
uruk gi teiigemui(5378)一転 討 ぐ鰤 鰊 (urutti ttige=mui)「親 族 を養 う」
iun ni bOdOkd tuSmel(1326)一翻′Cad 4- (Yun‐i bodu=γd tuSmel) 「夏官正」









































参考文献 (欧文、和文、 中 ・家文 の順 )







































缶僑つlh討∬苗計鰤 ― 報 嚇 》評帥 誡 0-  (《qattn‐ub港i=gsen manFu
monglⅣl kitad iiSiig ttrban Jiiil‐iin ayalttu ney‖e=gsen to‖biёig》‐iin mongγul kelen…ii
sudulul)」『内蒙古大学学子R』 2004年第2期、 1-41貢。
呼日勒巴特容 (2005)「用満文表場蒙古活格附加成分筒述棉01鰤的ヾ徹減齢′o鈴ヾ 負帯‖4-
は瞑麒評 釘m雷゛ (manru usug→yer mOng叩酬 kelen‐u teyin iharitemdegle=gsen bayidal‐un
tuqa卜du)」『内蒙古大学学根』2005年第3期、 1-4天。
呼日勒巴特ホ (2006)「満文椋写蒙古澪的特点棉0的ヾ 師 Q謂0輸ぐっヾ4-― 評銅蘇
― T (manFu iisiig‐yer mong甲酬kelen‐u abiy_a‐i temdegie=gsen onёalil「un tuqai
Ogむle=kb ni)」『内蒙古大学学報』2006年第5期、 1-10天。
(KURIBAYASHI Hitoshi)
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